











神 尾 好 是 教 授 略 歴
最 終 学 歴
昭 和 4 1 年 3 月
昭 和 4 7 年 3 月






昭 和 4 7 仟 4 見 朝 日 麦 酒 株 式 会 社 入 社 . 中 央 研 究 所 勤 務
昭 和 四 年 6 月 カ リ フ ォ ル ニ ア 大 学 バ ー ク レ ー 校 ( p r o { . N i k a i d 0 研 究 室 ) 博 士 研 ヲ 、 員
昭 和 5 1 年 2 月 イ リ ノ イ 大 学 ア バ ナ 校 ( p r o f .  N i s h i d a 研 究 室 ) 博 士 研 ヲ L 員
昭 和 5 1 年 8 月 信 州 大 学 医 学 部 ( 細 菌 学 講 座 ) 助 手
昭 和 5 2 仟 4 打 信 州 大 学 医 学 部 ( 細 菌 学 講 座 ) 助 教 授
昭 和 5 9 年 9  上 ] ~ 昭 和 6 0 年 8 月 米 団  U n i f 0 1 ・ m e d  s e r v l c e s  u n l v e r s i l y  o f t h e  H e a l t h  s c i e n c i e s
客 員 助 教 授
昭 和 6 2 年 Ⅱ 月 束 北 大 学 農 学 部 ( 農 芸 化 学 科 ) 助 教 授
平 成 6 年 7 月 東 北 大 学 農 学 部 ( 応 用 生 物 化 学 才 斗 ) 教 授
平 成 Ⅱ 年 4 月 東 北 大 学 大 学 院 農 学 研 究 利 ・ ・ 応 用 生 命 科 学 専 攻 ' 教 授
平 成 1 5 年 4 打 東 北 大 学 大 学 院 農 学 研 究 科 ・ 生 物 産 業 創 成 科 学 専 攻 ' 教 授
平 成 1 3 年 4 月 ~ 平 成 1 5 年 3 月 東 北 大 学 評 議 員 ( 併 任 )
平 成 1 6 年 4 打 ~ 平 成 1 7 年 3 打 束 北 大 学 大 学 院 農 学 佃 究 科 ・ 副 研 究 科 長 ( 併 任 )
平 成 1 8 年 3 月 東 北 大 学 を 定 年 退 職
昭 和 1 7 午 5 月 5 日
宮 城 畊 1
教 授
柬 北 大 学 大 学 院 農 学 研 究 科
東 北 大 学 農 学 部 農 芸 化 学 科 卒 樂



















































大 学 評 価 学 位 授 与 機 1 筈 農 学 系 教 青 評 価 専 円 委 貝 ( ' f 成 1 4 年 ~ 平 成 1 6 年 )
ユ ネ ス コ バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー 研 修 講 座 運 営 委 貝 何 り 戍 1 5 午 ~ 現 在 に 至 る )
生 物 系 特 定 産 業 技 術 研 究 推 進 機 構 評 価 委 員 ( 平 成 1 5 年 ~ 現 在 に 〒 る )
( 財 ) 野 Ⅲ 産 業 利 . 学 研 究 所 遺 苦 委 員 糾 り 戊 1 5 作 ~ 現 在 に 〒 る )
( 弼 ) 野 田 産 業 利 . 学 研 究 所 遼 吉 委 員 副 委 員 長 ( 平 成 1 5 年 ~ 現 在 に 至 る )
( 1 1 お 野 田 産 業 利 学 研 究 所 評 議 貝 い 怖 戈 1 6 年 ~ 現 在 に 至 る )
口 本 学 術 振 興 会 先 端 研 究 拠 点 事 業 一 段 審 査 妥 貝 ( Ψ 成 1 7 年 ~ 現 作 に 至 る )
仙 台 市 民 生 委 員 炯 り 或 1 7 年 ~ 現 在 に 至 る )
併 任 大 学 及 び 研 突 所
大 畩 大 学 , 農 水 省 食 品 総 合 研 究 所
非 常 勤 講 師
北 海 道 大 学 , 東 京 大 学 , 名 占 屋 人 学
九 州 大 学 , 信 州 大 学 , 新 潟 人 学 、 _ 三 チ 大 学 . 束 北 学 院 火 ¥
国際学会
招待講演
Inla'national Drug resislance meeting,1984.6, Toky0 σapan)
Inla'national congress of polyamine for life sdence,1986.8, Hakone σapan)
SaleⅡile symposiulnofthe 71h internalionalsymposium on ruminant physi010部,1989,
Hakone σapan)
The lstAsia myc010gy symposium,1991, Toky0 σapan)
ThaiBioengineering meeting,1991.8, Bangkok (nailand)
The 8th lnla'national symposi山n on staphylococci and staphylococcalinfections,
1996.6.23-26, NX・1es・bains (France)
ネ責 目 、 J、
Polish・Japanese seminar "Trends in protein research",1997.11.18-19, poznan
(poland)
Inla'national staphylococci symposi山n 血 Sendal '99,1999.9.17・18, sendai σapan)
JSPS・NRcr/DOSI'/LIpvvccjoint seminar,1999.11.22-24, penang (Malaysia)
Ihe 3rd international symposiuln on life science,2000.9.19, cheju qく0ria)
JSPS・NRCT/DOST/UPI/vccjointsemin雛,2000.11.18-22, Lombok qndonesla)








2T h e  9 Ⅱ I  s w i s s 、 J a p a n e s e  J o i n t  M e e t i n g  o n  B i o l e c h n 0 1 0 g y  a n d  B i o p r o c e s s
D e v e l o p m e n t , 2 0 0 4 . 9 . 1 2 ・ 1 5 ,  M U I ' r e n  ( s w i t z e r l a n 〔 D
T 1 1 e  1 1 1 1 1 1 n l e r n a l i n a l  s y n 〕 p o d i 山 n  o n  s l a p h y l o c o c c i  a n d  s t a P 1 1 y l o c o c c a 1 1 n f e c t i o n ,
2 0 0 4 . 1 0 . 2 3 - 2 9 ,
C h a l ' 1 e s l o n  ( U .  S .  A . )
日 本 一 フ ィ ン ラ ン ド ニ 国 闇 交 流 セ ミ ナ ー . 2 0 0 4 . 1 0 . 1 3 , 京 都  q 1 本 )
J S P S . N R C I ' / D O S T / L I p v v c c  j o i n t  s e m i n a r , 2 0 0 4 . 1 2 . 1 - 6 ,  B a l i ( 1 n d o n e s i a )
ユ ネ ス コ 玉 郭 枯 科 学 プ ロ グ ラ ム に 関 す る フ ォ ー ラ ム 、  2 0 0 5 . 3 . フ - 1 0 ,  B a n g k o k  ぐ f h 且 Ⅱ a n ( D
1 1 1 e  1 3 t h  G e r m a l 〕 , J a p a n  w o r k s h o p  o n  E n z y m e  T C C I ] n 0 1 0 g y , 2 0 0 5 . 9 . 2 5 - 2 7 ,  u b e r Ⅱ n 又 e n
( G e n n a n y )
I n t e r n a t i o n a 1 1 n t e l ・ d i s c i p l i n a l y  c o n f e r e n c e  o n  v i l a m i n s ,  c o c n z y m e s ,  a n d  B i o f a c t o r s
2 0 0 5 , 2 0 0 5 . 1 1 . 6 - 1 1 ,  A w a j i  σ a p a n )
一 般 講 演 及 び ポ ス タ ー 発 表
G m ・ d o n  R e s e a r C 1 1  C o n f e r c n c e s  o f l ) a c t e l ' i a l  c e 1 1  S u r f a c e , 1 9 8 7 . 6 .  N e w  l o n d 0 1 1  ( U .  S .  A . )
G o r d o n  R e s e a r c h  c o n f e l ' e n c e s  o f  p o l y a m i n e s , 1 9 8 7 , 6 ,  N e w  L o n d o n  ( U .  S .  A . )
G o r d o n  R e s e a r c h  c o n f e r e n c e s  S ね P h y l o c o c c a l  D i s e a s e s , 1 9 9 5 . 1 0 . 1 - 6 , 1 r s e e  ( G a ' m a n y )
T 1 1 e  8 Ⅱ 1  1 n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  s t a p l 〕 y l o c o c c i  a n d  s t a p h y l o c o c c a l i n f e c t i o n s ,
1 9 9 6 . 6 . 2 3 - 2 6 ,  N X ・ 1 e s ・ b a i n s  (  F r a n c e )
G m ' d o n  R e s e a r c h  c 0 Ⅱ f e r e n c e s  s t a p h y l o c o c c a l  D i s e a s e s , 1 9 9 9 . 5 . 9 - 5 . 1 4 , 1 1  C i o c c o  ( 1 1 a l y )
T h e  l o t h  l n t e n 〕 a l i o n a l  s y m p o s i u m  o n  v i t a m i n  B 6  a n d  c a r l ) o n y l  c a t a l y s i s  a n d  4 t h
m e c l i n g  o n  p Q Q  a n d  q u i n o p r o l e i n s , 1 9 9 9 . 1 0 3 1 - 1 1 . 5 ,  s a n t a  F e  ( U .  S .  A . )
G o r d o n  R e s e 1 Ⅱ ・ c h  c o n f e r e n c e s  o f l 〕 o l y a m i n e s , 2 0 0 1 . 6 . 2 4 - 2 8 ,  N e w  L o n d o n  ( U .  S .  A . )
T h e  l o t h  l n t e m a t i o n a l  s y l n p o s i u m  o n  s t a p h y l o c o c c i  a n d  s t a l ) h y l o c o c c a l i n { e c t i 0 1 玲 ,
2 0 0 2 . 1 0 . 1 6  - 1 9 ,  T s u k u b a  σ a p a n )
T h e  4 山  T h e  A w a j i l n l e r n a t i o n a l  f o r u m  o n  i n f e c t i o n  a n d  i m m u n i t y , 2 0 0 4 . 8 . 3 0 - 9 . 2 ,
A w a j i  σ a p a n )
The 8th symposium on laclic acid baclel'1a,2005.8.28-9.1, Egn]ond aan zcc
(Netl]el'1ands)






第481可ブドウ球[父i側究会,女ムグラントホテル,2003年9 村 4 H ~ 5 11
仲 f研究会,鬼怒川,20偽年松月50~ 6 Π
第 1回東北入学ソゞイオサイエンスシンポジウム,仙台圧N祭センター,2004年5j・1141ヨ













4・ 一 般 研 究 ( C ) 「 ペ プ チ ド グ リ カ ン に 共 有 結 合 し た ポ リ ア ミ ン の 生 理 機 能 に 関 す る 研
究 」 ( 代 表 )  1 9 8 6 午
一 般 研 究 田 ) 「 プ ラ ス ミ ド  R t S 1 の 必 須 タ ン パ ク 質 の 精 製 と そ の 機 能 解 析 」  U ) 担 )
1 9 8 6 ~ 1 9 8 7 年
一 般 研 究 田 ) 「 ペ プ チ ド グ リ カ ン に 共 有 結 合 し た ポ リ ア ミ ン の 生 理 化 学 的 硫 立 」
( 代 表 )  1 9 8 7 ~ 1 9 朋 年
. 一 般 靭 究 ( C ) 「 ペ プ チ ド グ リ カ ン に 共 有 結 合 し た ポ リ ア ミ ン の 細 菌 表 層 に お け る 生
理 機 能 」 ( 代 表 )  1 9 8 9 年
・ 一 般 研 究 ( C ) 「 ペ プ チ ド グ リ カ ン に 共 有 結 合 し た ポ リ ア ミ ン の 生 理 化 学 的 研 究 」
( 代 表 )  1 9 9 0 年
・ 、 般 研 究 田 ) 「 エ ル ビ ニ ア 属 細 菌 の ぺ ク チ ン 質 分 解 酢 素 の 造 伝 子 構 造 . 発 現 制 御 及
び 分 泌 機 能 に 関 す る 研 究 」 ( 分 担 ) 1 9 9 1 ~ 1 9 兜 年
. 総 合 研 究 ( A ) r M R S A の ロ イ コ シ ジ ン に 関 す る 生 化 学 及 び 分 子 生 物 学 的 研 究 ( 分 担 )
1 9 兜 ~ 1 9 船 年 」
総 合 研 究 ( A ) r M R S A が 産 生 す る 膜 障 害 毒 素 に 見 い だ さ れ る 共 通 す る 部 分 ( 分 1 助
1 9 9 3 ~ 1 9 鮖 年 」
. 一 般 研 究 ( C ) r 黄 色 ブ ド ゥ 球 菌 の ロ イ コ シ ジ ン 及 び γ 一 ヘ モ リ ジ ン の 構 造 と 活 性 発
現 の 相 関 に 関 す る 研 究 」 ( 代 表 )  1 9 9 4 ~ 1 9 9 5 年
基 雛 研 究 ( C ) ( 2 ) 「 黄 色 ブ ド ゥ 球 菌 の ロ イ コ シ ジ ン 及 び γ へ モ リ ジ ン の 血 球 崩 壊 機
枇 の 解 明 ( 代 表 ) 」  1 9 9 6 年
基 盤 研 究 ( A ) ( 1 ) 「 細 菌 の 病 原 性 の 分 子 遺 伝 学 的 研 究 一 黄 色 ブ ド ゥ 球 菌 サ イ ト ト キ
シ ン 」 ψ N 旦 )  1 9 9 6 ~ 1 9 9 8 午
. 国 際 学 袮 拓 升 究 「 レ ン サ 球 菌 の 酸 素 毒 性 防 笹 Ⅲ こ か か わ る N A D H オ キ シ ダ ー ゼ の 酸 素
に よ る 発 現 調 節 」 ( 代 表 )  1 9 9 7 ~ 1 9 9 8 年
基 盤 研 究 ( B ) ( 2 ) 「 黄 色 ブ ド ゥ 球 菌 の ロ イ コ シ ジ ン 及 び ガ ン マ ヘ モ リ ジ ン の 血 球 崩
壊 機 構 の 解 明 」 ( 代 表 )  1 9 9 7 ~ 1 9 9 8 年
. 基 盤 研 究 ( B X 2 ) 「 ス テ ビ ア 発 酵 液 の 除 菌 作 用 の 解 明 及 び ス テ ビ ア 発 酵 液 を 利 用 し






























6利 学 技 術 振 興 財 け 1 「 ポ リ 乳 彫 " ナ 解 峠 楽 造 伝 子 大 匙 発 現 シ ス テ ム 」  2 0 0 1 年
( 株 ) ヤ ト ロ ン 「 プ ラ ス マ ロ ー ゲ ン に 剣 す る モ ノ ク ロ ナ ー ル 抗 休 の 作 製 と 木 抗 休 の
プ ラ ス マ ロ ー ゲ ン 欠 扱 症 の 早 . 娚 診 断 薬 へ の 応 用 」 1 9 9 1 年
G 知 ヤ ト ロ ン 「 感 写 W 征 の 診 断 薬 の 剛 発 _ 1 1 9 兜 年 ~ 1 9 9 3 仟
( 株 ) J B B  「 病 原 大 腸 菌  0  - 1 5 7 及 び 他 の 食 1 - 1 ・ ^ " j 細 菌 に 六 、 1 す る ス テ ビ ア 抽 出 液 の 殺
菌 有 効 成 分 の 単 1 鮠 ・ 同 定 及 乙 匂 却 京 細 伐 i 感 染 家 畜 へ の 木 1 刎 質 の 投 与 に よ る 感 染 防 」 上
の 技 術 の 硫 辺  1 9 9 7 ~ 1 9 9 8 q 二
研 突 代 表 者 と し て 文 科 省 お よ び 日 本 学 術 振 興 会 以 外 か ら の 競 争 的 獲 得 研 究 費
内 験 記 念 財 N I 「 黄 色 ブ ド ウ 球 菌 の ロ イ コ シ ジ ン 及 び γ へ モ リ ジ ン の 構 造 と 機 能 に
関 す る 研 究 」 ( 1 9 9 4 午 唆 )
川 わ 日 独 文 化 研 究 所 「 黄 色 ブ ド ウ 球 菌 の 血 1 鮪 勺 壊 毒 楽 に 鬨 す る 研 究 」 ( 1 9 9 5 年 度 )
武 田 科 学 振 興 弼 団  1 、 苗 色 ブ ド ウ 球 菌 の ロ イ コ シ ジ ン 及 び γ へ モ リ ジ ン の 血 球 認 織
機 t 苛 の 解 明 _ 1  a 9 9 6 介 り 男
山 H ・ 1 科 学 振 興 財 団 「 黄 色 ブ ド ウ 球 菌 の ロ イ コ シ ジ ン 及 び γ へ モ リ ジ ン の 描 造 と 機
能 」  d 9 9 6 年 度 )
上 原 記 念 小 命 利 ご 獣 犲 団 「 ブ ド ウ 球 菌 の 血 球 崩 壊 毒 素 の 映 孔 形 成 機 枇 」  d 9 9 9 年 度 )
( 財 ) イ ン テ リ ジ ェ ン ト コ ス モ ス 学 術 振 興 財 団 「 黄 色 ブ ド ウ 球 保 i の ロ イ コ シ ジ ン 及
び γ へ モ リ ジ ン の 1 防 造 と 機 能 」 ( 1 9 9 9 年 度 )
三 島 海 雲 記 念 財 団 呼 げ 寝 菌 で 見 出 さ れ た 新 規 鉄 結 合 タ ン パ ク 質 を 介 し た 酸 素 而 竹 生
機 描 の 角 4 " ル ( 2 0 0 0 年 井 D
( 財 ) 野 田 産 業 利 ・ 学 研 究 所 浮 L 酸 菌 の 新 規 鉄 結 介 タ ン パ ク 質 D P I ・ を 介 し た 酸 系 耐 竹
機 構 の 解 明 並 び に D p r を 利 用 し た 細 菌 の 育 祉 と 鉄 イ オ ン 除 厶 技 術 の 開 発 」 ( 第 1
回 研 究 助 成 、  2 0 0 1 午 度 )
カ シ オ 利 . 学 振 興 財 団 稔 上 物 の D 郡 ・ タ ン パ ク 質 を 介 し た 新 規 陵 案 耐 性 機 構 の 解 明 並
び に D p r  を 利 用 し た 細 閑 の 育 稙 と 鉄 イ オ ン 除 去 技 術 の 開 発 」 ( 2 0 0 1 年 度 )
・ 長 瀬 科 、 学 村 蔀 樹 辰 興 財 団 「 生 物 の 新 規 鉄 結 合 タ ン パ ク 質 D p r を 介 し た 酸 素 耐 性 機 柚
の 解 明 」 ( 2 0 0 2 年 度 )
研究原著論文,総説・解説及び著書
<細菌の産生する細胞崩壊毒素の遺伝子,構造,及び作用機構に関する研究>
( 1) T. HayaS11i, Y. klmio, and Y. Terawaki, purHication and charade"zation of
Cylotoxin h'om the crude exlract of 四Seπd0魏0究αS αιrlfgi110sa, Microbia/
Pathogennesis,6,103-112 a989)
( 2 ) T. Hayashi, Y. Kamio, F. Hish血山11a, K. Titani, and Y. Ta'ιIwalくi, Pι1イd0抗ω1αS
αι九イghlosa cy[()toxin:1]1e nuclcotide sequence of lhe gene and the lnechanism
Of activalion oftl)e pr010xin, U01. Micl'obi01.,3,861、868 (1989)
( 3 ) A. Rahlnan, K.1Zald,1. Kato, and Y.1(amio, Nudeolide sequence ofleukocidin
S・ componenl gene q1イhs) form melhiC111in resistant stαつhylocoCι1ιS α討rιNS,
Biochem. Biophys. Res. commun.,184 (1),138・144 a99D
( 4 ) A. Rahlnan, K.1Zald,1. Kalo, and Y. Kamio, Molecular doning and nuc]eotide
Sequence ofleukocidin F・ component gene (1Whn from methiCⅡⅡn resislant
Stαつhyl0ι0ιι1ιS α1ιアι1ιS, Biochem. Biophys. Res. commun「 184 (2),640-646
a992)
( 5 ) Y. Kalnio, A. Rahman, H. Nariya, and K.1Zald,1he lwo staphylococcal bi、
Componel〕1toxins,1eukocidin and gamma・hemolysin, SI]are one compoent in
Common, FEBsh此,321(D,15-18 a993)
( 6 ) A. Rahman, K.1Zaki, and Y. Kamio, Galnma・hemolysin genes in the salne
famⅡy with hιhF and h貌S genes in melhiCⅡⅡn resistanl stαつhylocoCαイS α1ιre1ιS,
Biosci. Biotechno/, Biochem.,57 (フ),1234-1236 (1993)
7
(フ) H. Nariya, K.1Zaki, and Y.1(amio, The c・termina11'egion ols componenl of
Staphylococca11eukoddin is essentia] for the bi010gical activily of the toxin,
FEBS ιe此.,329 (2),219-222 (1細3)
(8)神尾好是.黄色ブドゥ球菌のロイコシジンおよびガンマヘモリジンの構造と
1舌性発現.ι/本鷹造船会,活(総説),88ao)、 786-7鮖 a鯛3)
( 9 ) H. Nariya,1. Asami, T. ozawa, K.1Zald, and Y.1くamio,11npl'oved lnethod for
Purificalion o{ 1euRocidin and gamma・hemolysin coml〕onents from
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